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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGEMBANGAN 
LEMBAR KEGIATAN SISWA (LKS) PRAKTIKUM INKUIRI TERBIMBING 
PADA PENENTUAN NILAI KALORI MAKANAN” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap menanggung 
resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika 
keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
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Yang membuat pernyataan,  
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Dengan segala kerendahan hati  penulis panjatkan puji serta syukur ke 
hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “PENGEMBANGAN LEMBAR 
KEGIATAN SISWA (LKS) PRAKTIKUM INKUIRI TERBIMBING PADA 
PENENTUAN NILAI KALORI MAKANAN” ini disusun dalam rangka 
mengembangkan LKS praktikum yang sesuai dengan prinsip pembelajaran dalam 
kurikulum 2013. Diharapkan pengembangan LKS praktikum ini dapat membantu 
guru dalam mengimpelementasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. 
Penulis menyadari bahwa dalam skrispi ini masih terdapat kekurangan. Oleh 
karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak 
untuk perbaikan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan 
manfaat dan kontribusi bagi pengembangan kualitas pembelajaran.  
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